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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento la tesis titulada: “Los programas de capacitación y el   desempeño 
docente en las Instituciones Educativas “Soberana Orden Militar de Malta”,  “Los 
Héroes de san Juan” de la UGEL  N° 01 en el año  2012”, para optar el grado 
académico de Magíster en Educación con mención en Administración de la  
educación y en cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en Administración de la educación. 
 
En esta investigación menciono las bases teóricas de los Programas de 
capacitación y sus componentes, de igual manera describo lo referente a las 
bases teóricas del desempeño docente y sus dimensiones.  Cabe mencionar que 
para el estudio descriptivo y las pruebas de hipótesis se utilizó el software SPSS 
20.0 y el Programa Excel, arrojando como resultado que existe correlación 
significativa entre los Programas de capacitación y el desempeño docente. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación en la que he puesto 
todo mi empeño y dedicación, sea evaluada y merezca su aprobación. 
 
      Gracias 
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El presente es el Informe Final de la Investigación titulado: “Los programas de 
capacitación y el   desempeño docente en las Instituciones Educativas “Soberana 
Orden Militar de Malta”,  “Los Héroes de San Juan” de la UGEL  N° 01 en el año  
2012”.  El objetivo analizado fue determinar la relación de los  programas de 
capacitación con el desempeño docente de las Instituciones Educativas.  
 
Es una investigación de Tipo Básico, Diseño No Experimental de Nivel de 
Contraste de Hipótesis descriptiva- correlacional, asume este nivel en razón que 
establece una relación entre la variable Los programas de capacitación y la 
variable Desempeño Docente. 
 
Por consiguiente es imperativo destacar que la técnica aplicada, para determinar 
si existe relación entre los Programas de capacitación y el desempeño docente fue 
la encuesta, utilizando para el efecto un cuestionario confiable, validado  por el 
juicio de expertos  y  el  Alpha de Cronbach. 
 
De acuerdo con los resultados de la correlación la variable los programas de 
capacitación están relacionados directamente con la variable desempeño docente 
en las I.E. “Soberana Orden Militar de Malta”, “Los Héroes de San Juan”, 2012, 
según la correlación de Spearman de 0.305**, representando una baja correlación  
de las variables y siendo altamente significativo. Además, según la prueba de la 
independencia (Chi-cuadrado: **p < .005) es altamente significativo 
 
 











This is the Final investigative report titled: "training programs and teaching 
performance in educational institutions "Soberana Orden Militar de Malta", "Los 
Héroes de San Juan" of the UGEL N ° 01 in the year 2013".  Analyzed aimed to 
determine the relationship between training programs with the teaching 
performance of educational institutions.    
 
It is an investigation of basic type, not experimental design of descriptive 
hypothesis contrast level - correlation, assumes this level because that establishes 
a relationship between the variable training programs and performance teacher 
variable.   
 
Therefore, it is imperative to point out that the applied technique, to determine if 
there is relationship between training programs and teaching performance was the 
survey, using for this purpose a reliable questionnaire, validated by expert opinion 
and Cronbach's Alpha.   
 
According to the results of the variable correlation training programs are directly 
related with the variable teaching performance in the I.E. "Soberana Orden Militar 
de Malta", "Los Héroes de San Juan", 2012, according to the correlation of 
Spearman of 0.305 *, representing a low correlation of variables and being highly 
significant. In addition, according to the test of independence (Chi-square: * p <. 
005) is highly significant. 
 









La presente investigación tiene como objetivo determinar la “Relación entre los 
programas de capacitación y el desempeño docente”, según los resultados 
obtenidos por las encuestas hechas a los docentes de las Instituciones Educativas 
“Soberana Orden Militar de Malta”,  “Los Héroes de San Juan” de la UGEL  N° 01 
 
En la declaración mundial sobre los cambios científicos y tecnológicos de la 
Educación del siglo XXI, que se llevó a cabo en París en 1998, se concluyó que 
esta debe enfrentar una serie de desafíos y dificultades, como producto del 
entorno cambiante la globalización y su ideal de posicionamiento efectivo dentro 
de la sociedad del conocimiento. 
A nivel mundial, las Instituciones educativas, afrontan permanentemente la 
necesidad de mejorar su desempeño  para fortalecer la competitividad y 
sostenerse de manera óptima en el mercado, de acuerdo a los continuos cambios 
que se presentan en cuanto a nuevos paradigmas y enfoques pedagógicos, 
respondiendo a las exigencias que demanda una sociedad que busca la mejora 
continua de su bienestar. 
El acto de educar tiene como primicia implícita la sólida creencia, de que toda 
condición humana es mejorable entre otras formas mediante la educación, basada 
en la capacidad de nuestros estudiantes para aprender nuevas habilidades y 
destrezas, relacionadas con la ejecución curricular como : Los objetivos, los 
contenidos, las estrategias, los materiales coherentes con la bibliografía, el manejo 
metodológico, la evaluación. 
 
Por tanto, la labor docente implica para quien la ejerce la continua exposición a 
esas transformaciones que pueden ser más relevantes para mejorar el desarrollo 
intelectual de los estudiantes mediante el pensamiento y otros procesos mentales, 
como son la toma de decisiones, la meta cognición, la resolución de problemas, el 
pensamiento crítico, el pensamiento creativo y la comunicación con razonamiento, 
las que deben estar considerados en el diseño curricular, con la intención de 
xiii 
 
incluirlos de manera explícita y consciente para la planeación de clase, 
permitiendo la organización óptima del proceso de enseñanza aprendizaje, para 
esto el docente se involucra en la búsqueda y desarrollo de nuevas habilidades de 
enseñanza, de manera que pueda convertirse en un agente de cambio en la vida 
de sus estudiantes. 
En ese sentido, el desempeño docente constituye el principal factor de calidad del 
servicio educativo. De ahí la importancia de caracterizar su formación inicial y su 
capacitación permanente. 
 
En este contexto, hemos tomado la decisión de analizar en qué medida los  
Programas de Capacitación se relaciona con el desempeño docente, con la 
finalidad de establecer la importancia que tiene los procesos de formación 
continua del profesorado y la mejora de su práctica pedagógica. 
 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: 
 
En el capítulo I; consideramos el problema de la investigación, teniendo en cuenta 
investigaciones anteriores y se proponen los objetivos de la investigación.  
 
En el capítulo II; Marco Teórico, considera las bases teóricas de las variables: 
Programas de capacitación y Desempeño docente. 
 
En el capítulo III; Metodología de la Investigación, comprende la presentación 
objetiva de la operacionalización de las variables; se tipifica la investigación y se 
diseña la estrategia para la prueba de hipótesis.  Se determina y selecciona la 
población y la muestra y se presentan los instrumentos de recolección de datos. 
 
En el capítulo IV; Resultados, se expresan los resultados de la aplicación de los 
instrumentos de evaluación con el análisis e interpretación de los datos, discusión 




Finalmente; exponemos las conclusiones y sugerencias, se proponen 
conclusiones a partir de las hipótesis planteadas, y se brindan sugerencias sobre 
el desarrollo de la investigación para los siguientes estudios, concluimos con  las 
referencias bibliográficas, donde presentamos en estilo APA, las fuentes que 
hemos consultado y citado a lo largo de la investigación. 
 
Los resultados del estudio son relevantes por cuanto, no solamente da a conocer 
la relación significativa que existe entre los programas de capacitación y el 
desempeño docente en las  Instituciones Educativas “Soberana Orden Militar de 
Malta”,  “Los Héroes de San Juan” de la UGEL  N° 01, sino que se propone 
sugerencias que deben adoptarse a fin de mejorar el nivel de desempeño docente 
en nuestra educación. 
 
 
 
 
  
